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Les descriptions définies
1 ON s’est  Interrogé  sur  l’importance  linguistique  de  trois  conceptions  logico-
philosophiques des descriptions définies : celles de Frege, de Russell et de Donnellan.
On a  d’abord rappelé  les  spécificités  de  ces  théories,  qui  se  distinguent  par  le  rôle
qu’elles donnent, dans la valeur sémantique de l’énoncé, à la qualification des objets
contenue dans les descriptions définies.  En les confrontant aux exemples classiques
étudiés par Aristote, la théorie médiévale de la supposition et la logique de Port Royal,
on a  essayé de montrer  la  nécessité  d’un niveau d’analyse non référentiel  pour les
énoncés de la  langue où interviennent les  expressions considérées par les  logiciens
comme descriptions définies.
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